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Βιβλιοκρισίαι (‘Ιουστίνος Σιμωνοπετρίτης, «"Αξιόν Έστι», ή είκόνα τοΟ Πρωτάτου) 415
γίστηκε άπ’ τήν Κοινότητα καί τά μοναστήρια καί στάλθηκε τό μέν πρωτότυπο στον βα­
σιλέα Κωνσταντίνο "τόν έπϊ του 'Αγίου Όρους διάδοχον των άοιδίμων Αύτοκρατόρων, 
των ιδρυτών τών ιερών μονών”, άντίγραφα δέ στή Μεγάλη του Χριστοϋ ’Εκκλησία, σέ 
όλες τις κυβερνήσεις τών ’Ορθοδόξων κρατών καί στά μέλη "τής έν Λονδίντρ Πρεσβευτι­
κής Συνδιασκέψεω;”. Ή είκόνα τοϋ "Άςιόν Έστι” τυπώθηκε καί στις έπίσημες όμολο- 
γίες τοϋ έθνικοΰ άγιορειτικοϋ δανείου του 1931, μετά τήν άνεκτίμητη προσφορά άπ’ τά 
μοναστήρια τοϋ μεγαλύτερου μέρους τών άγιορειτικών μετοχίων πρός άποκατάσταση τών 
άκτημόνων καί τών προσφύγων τής Μικρασιατικής καταστροφής. Τό 1963, μέ αφορμή 
τόν έπίσημο έορτασμό τής χιλιετηρίδος τοϋ 'Αγίου Όρους, ή πάνσεπτη είκόνα μέ άπό- 
φαση τής Ίεράς Κοινότητος καί μέ τή συνοδεία μητροπολιτών, πολιτικών καί στρατιω­
τικών άρχών, τών άντιπροσώπων τών μονών, τών διακονητών τοϋ Πρωτάτου κ.ίί., μεταφέ- 
θηκε στήν ’Αθήνα, όπου τήν υποδέχθηκαν μέ έξαιρετικές τιμές, βαθύτατη εύλάβεια καί 
συγκίνηση. Πλήθος πιστών τής πρωτεύουσας είχαν έτσι τήν εύκαιρία νά προσκυνήσουν 
τή σεβάσμια καί ίσ ιορική είκόνα, πού για πρώτη φορά έβγαινε άπό τό ίερό λίκνο της». 
’Από τίς 35 είκόνες άξιολογότερες είναι οί είκόνες-άντίγραφα «"Αξιόν Έστιν», Ιστορική 
δέ καί έθνική σημασία έχει ή ύπ’άριθμ.25, πού παριστάνει τήν είκόνα «"Αξιόν Έστιν», σέ 
όμολογία τοϋ έθνικοϋ άγιορειτικοϋ δανείου τοϋ 1931. Στήν όμο> ογία αύτή γράφονται τά 
έξής: «Ελληνική Δημοκρατία. ’Εθνικόν άγιορειτικόν δάνειον 6% τοϋ 1931 (νομ. 5377). 
Όμολογία ύπ’ άριθμ. 4 έτι δραχ. 900.000 έκδιδομένη δυνάμει τοϋ άνωτέρω νόμου 5377 
καί τοϋ άπό 6 Νοεμβρίου 1933 Προεδρικοϋ διατάγματος. Δυνάμει τοϋ παρόντος τίτλου 
καί συμφώνως τή ύπ άριθμ. 288/933 άποφάσει τοϋ προέδρου τών έν Θεσσαλονίκη έφετών 
έκδίδεται κατά τούς παρακατιόντας όρους τής γενικής ομολογίας καί ύπέρ τής ίεράς μο­
νής Σίμωνος Πέτρας ή παροϋσα όμολογία όνομαστικοϋ κεφαλαίου έκ δρχ. έννεακοσίων 
χιλιάδων έπί τόκω 6% έτησίως συνιστωσών τό τμήμα τοϋ μετοχιού Πλεάκος. Ό ύπουρ- 
γός τών οικονομικών δηλοΐ καί υπόσχεται ότι τήν 15 ’Απριλίου έκάστου έτους, θέλουσι 
καταβάλλεσθαι είς τό διηνεκές έκ τοϋ δημοσίου ταμείου εις τήν άνωτέρω μονήν οί έπί τοϋ 
άνωτέρου κεφαλαίου άντιστοιχοΰντες έτήσιοι τόκοι έκ δραχμών πεντήκοντα τεσσάρων 
χιλιάδων (54.000). Γίνεται μνεία ότι καταβληθέντων τών μέχρι τής 14 ’Απριλίου 1933 όφει- 
λομένων τόκων ή δυνάμει τής παρούσης όμολογίας άπορρέουσα ύποχρέωσις πληρωμής 
τοιούτων άρχεται άπό τής 15 ’Απριλίου 1933. Κείμενον γενικής όμολογίας. Πρός πληρω­
μήν τοϋ τιμήματος τών άπαλλοτριωΟέντων κτημάτων τών ί. μονών 'Αγίου Όρους έπετρά- 
πη δυνάμει τοϋ νόμου 5377 ή ύπό τόν άνωτέρω τίτλον έκδοσις όμολογιακοϋ δανείου, όνο- 
μαστικοϋ κεφαλαίου ίσου πρός τό κατά τάς διατάξεις τοϋ ρηθέντος νόμου έξευρισκόμε- 
νον τμήμα. Αί έν λόγφ όμολογίαι ώς έκ τής προελεύσεως αύτών είσίν κατά ρητήν τοϋ νό­
μου διάταξιν άνεπίδεκτοι οίασδήποτε μεταβιβάσεως, τό δέ κεφάλαιον αυτών έκ τοϋ αύτοϋ 
λόγου θεωρείται πάγιον άποδίδον ώς έκ τούτου διηνεκή σταθερών πρόσοδον. Έν Άθήναις 
τή 1 ’Οκτωβρίου 1934. Ό ύπουργός τών Οικονομικών Δ. Χέλμης. Ό Διευθυντής τοϋ δη­
μοσίου χρέους (ύπ. δυσ.)». Εύχή μας είναι ό 'Αγιορείτης λόγιος μοναχός Ιουστίνος νά 
προσφέρει στήν έρευνα καί άλλους παρόμοιους ίστορικούς-πνευματικούς καρπούς άπό 
τό 'Αγιο Όρος.
Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΣ
Νικολάου Κρουσουλούδη, Ό βίος καί τό έργον τοϋ έθνομάρτυρος μητρο­
πολίτου Χίου Πλάτωνος Φραγκιάδου (1776-1822), Θεσσαλονίκη 1931, σσ. 224+ 12 είκ.
Ό συγγραφέας, Χίος τήν καταγωγή, καταπιάνεται μέ πολύ ένδιαφέρον θέμα- άποκα-
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θιστά πρώτος αύτός πληρέστερα τον βίο καί τό έργο τοϋ έθνομάρτυρα μητροπολίτη Χίου 
Πλάτωνος Φραγκιάδου καί συμβάλλει έτσι μαζί μέ άλλους στή σωστή προβολή τοϋ κε­
φαλαίου τής ’Εκκλησίας στους αγώνες τοϋ Γένους έπί τουρκοκρατίας. Σέ τρία βασικά 
μέρη άσχολεΐται, πρώτον μέ τήν άρχική σταδιοδρομία τοϋ έθνομάρτυρα μέ τον τίτλο «'Ο 
Παντολέων Φραγκιάδης» (σσ. 33-51), στή συνέχεια στό δεύτερο μέρος άναφέρεται στή 
δράση του τήν έπισκοπική, τήν πνευματική καί τήν έθνική πού καταλήγει στο μαρτύριό 
του μέ τίτλο «'Ο μητροπολίτης Χίου Πλάτων» (σσ. 55-138) καί στό τρίτο έπεκτείνει τήν 
έρευνα τής καταξιώσεως τοϋ έθνομάρτυρα κληρικού μέχρι σήμερα μέ τίτλο «Μνήμη τοϋ 
έθνομάρτυρος Πλάτωνος» (σσ. 141-172). Σπουδαία νέα συμβολή τοϋ συγγραφέα είναι ή 
δημοσίευση σέ παράρτημα 21 έγγράφων, από τά όποια τα 15 για πρώτη έρχονται στό φώς 
τής δημοσιότητος, κατάλληλα ύπομνηματισμένα. Ή βιβλιογραφία πού προηγείται είναι 
πλήρης (σσ. 12-28), τό δέ ευρετήριο πού κατακλείει τήν έργασία (σσ. 201-247) άρκετά 
κατατοπιστικό. Άπό τις φωτογραφίες πού δημοσιεύονται συγκίνηση προκαλεϊ ή ύπ’ άριθμ. 
10, πού δείχνει τήν είσοδο τής σκοτεινής φυλακής τοϋ Φρουρίου Χίου, όπου κλείστηκε 
ό έθνομάρτυρας Πλάτων τήν 28 ’Απριλίου 1821 καί άπό τήν όποια όδηγήθηκε στήν άγ- 
χόνη μετά ενα έτος, τήν 23 ’Απριλίου 1822. Στον φιλόπονο έρευνητή εύχόμαστε να συνε­
χίσει τις έρευνές του πάνω στήν ίδια προσωπικότητα, για να καλύψει μερικά άκόμα βιο- 
γραφικά κενά, όλοκληρώνοντας έτσι τήν άξιόλογη, ούτως ή άλλως, έργασία του.
Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αθαν. ΑΓΓΒΛΟΠΟΤΛΟΣ
Γ. Ράπτη, Πιερικά Χρονικά, Κατερίνη 1983, σσ. 240.
Είναι τό πρώτο τεύχος πού έκδόθηκε στήν Κατερίνη μέ έπιμέλεια καί διεύθυνση τοϋ 
Λιβαδίτη φιλολόγου καθηγητή Γ. Ράπτη καί μέ τή συμπαράσταση τής Πολιτείας, συ­
γκεκριμένα τής καθηγήτριας Μαρίας Άρσένη, Νομάρχη Πιερίας, πού καί γι’ αύτό έχει 
τό τεύχος αύτό στήν άρχή τον χαιρετισμό της. Κάθε έκδοση πού προβάλλει τήν ιστορία 
καί τον πολιτισμό κάποιου τόπου πρέπει νά καλωσορίζεται θετικά άπό τόν έρευνητή. Ή 
Πιερία έξάλλου είναι ένα διαμέρισμα, τό όποιο έχει άγνωστα άκόμη πολλά ιστορικά άπο- 
θέματα πού περιμένουν τούς ιστορικούς έρευνητές. Μέχρι τώρα έχουν γίνει, κύρια άπό τό 
1954 κ έ., δηλαδή άπό τότε πού σαν πνευματικός ήγέτης τοϋ τόπου έκλέχτηκε άπό τήν 
’Εκκλησία ώς μητροπολίτης Κίτρους ό Βαρνάβας Τζωρτζάτος, αξιόλογες προσπάθειες 
πνευματικής καί πολιτιστικής προόδου τοϋ τόπου καί έχουν έκδοθεϊ γενικές καί ειδικές 
έργασίες γιά τήν Πιερία, όλες στό μέτρο τοϋ δυνατού αξιοπρόσεκτες. Σαν συνέχεια αύτής 
τής συνολικής προσπάθειας βλέπουμε μέ πολλή χαρά καί τή νέα αύτή πνευματική καρ­
ποφορία. 'Ο συγγραφέας μέ πολλή όρεξη καί καλή μέθοδο θέλει σέ έξι μέρη νά μάς δώσει 
στήν άρχή γεύση άπό τήν Ιστορία (σσ. 9-48), τή μυθολογία (σσ. 49-78) τής Πιερίας καί 
νά προβάλει άγνωστες πτυχές τής ζωής της, όπως τίς άποκαλύπτουν γνωστοί συγγραφείς 
(π.χ. Δ. Παντερμαλής, Κ. Ρωμαίος, Στ. Παπαδόπουλος) καί νά έπιμείνει ιδιαίτερα στα 
λαογραφικά στοιχεία της, παλιά καί νέα, έντόπια καί προσφυγικά (σσ. 93-134). Τελειώ­
νει μέ τίς «λογοτεχνικές σελίδες» (σσ. 137-188) καί μέ τόν «παλμό τής έπικαιρότητας» 
(σσ. 191-236). Εύχή μας είναι νά έχει άνοδική πορεία ή έκδοση αύτή καί νά είναι όχι μόνο 
συλλεκτική, πού κι αύτό πρέπει, άλλά νά γίνει καί έρευνητική γιά νά μπορεί ό είδικός νά 
τήν χρησιμοποιεί καί ώς πηγή όταν θέλει νά άσχοληθεϊ μέ τήν Πιερία.
Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αθαν. αγγελοποτλος
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